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ÉDITORIAL
Le partage des actes professionnels : 1 privilège, 100 conséquences
41e Congrès annuel de l’A.P.E.S.
Josée Duchesneau, présidente, comité Congrès 2002
Cette année, le congrès de l’A.P.E.S. se déroulera à Mon-
tréal, à l’Hôtel Delta centre-ville. Les dates retenues sont
les 19 et 20 avril prochains, soit le vendredi et… le same-
di! Cette nouvelle « plage horaire » a pour but d’essayer
de contourner le problème du manque de temps et du
manque d’effectifs dans nos départements et ainsi vous fa-
ciliter l’accès à ce rendez-vous annuel avec nos collègues
des quatre coins du Québec. La rencontre de cette année
a comme trame de fond les travaux du Groupe de travail
ministériel sur les professions de la santé et des relations
humaines (Rapport Bernier). Chacun sait que l’ A.P.E.S. a
fait une présentation à ce groupe de travail et y a, entre
autres, réclamé des privilèges pour le pharmacien d’éta-
blissement. Et bien, il n’en fallait pas plus pour que le 
comité organisateur du congrès puisse vous concocter
l’audacieuse programmation que voici :
Champ de pratique ou champ de tir?
La conférence à saveur éditoriale sera donnée cette an-
née par monsieur Jean-François Bussières. Il viendra ex-
poser ses réflexions sur le thème du congrès qui suscite-
ront fort probablement des questionnements.
La révision des champs de pratique
Ce thème sera l’objet d’un bloc de trois conférences sui-
vies d’une session de questions. Tout d’abord, le docteur
Rock Bernier viendra nous parler du défi du Groupe de
travail ministériel sur les professions de la santé et des re-
lations humaines et de son impact sur notre travail en tant
que pharmaciens et pharmaciennes d’établissement. Le
dépôt du rapport final du groupe de travail est prévu pour
mars 2002. Quelles surprises celui-ci nous réservera-t-il?
À la suite de la présentation du Dr Bernier, monsieur
Paul Fernet, président de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, nous livrera le point de vue de l’Ordre. Que
compte faire l’OPQ avec les recommandations du rapport
en ce qui concerne le rôle du pharmacien d’établisse-
ments? Comment les recommandations du rapport ren-
contrent-elles celles formulées par l’OPQ dans son mé-
moire présenté au groupe de travail?
Nous aurons ensuite le point de vue du Collège des mé-
decins. De quel oeil voit-il la place du pharmacien d’éta-
blissement à la suite des recommandations du groupe de
travail? La docteure Joëlle Lescop a répondu à l’invitation
pour venir nous livrer le point de vue du Collège des mé-
decins du Québec.
Pour clore ce bloc concernant la révision des champs
de pratique, nos trois conférenciers participeront à une
session de questions animée par madame Suzanne Laber-
ge, pendant laquelle vous pourrez discuter avec les confé-
renciers ou leur poser des questions. La parole est à vous!
Retour vers le futur
Madame Michelle Dionne, conseillère en gestion des
risques, viendra nous parler de l’organisation du travail
dans le réseau de la santé et de l’impact sur notre rôle de
pharmacien d’établissement. Elle fera un parallèle entre
l’avant et l’après-rapport du Groupe de travail ministériel
sur les professions de la santé et des relations humaines.
Pause-café avec un collègue
Vu le franc succès de l’an dernier, le comité organisa-
teur vous invite de nouveau à venir prendre votre pause-
café avec un collègue. Quatre collègues vous présente-
ront, à tour de rôle pendant des sessions de 20 minutes,
une nouveauté, un truc ou une façon de faire dans un cas
ou une situation précise. Venez les rencontrer! 
Le PIC : on pic ou on pic pas?
Monsieur Patrice Laberge nous racontera la palpitante
histoire d’une belle victoire, soit celle de la mise en place
de la clinique d’insuffisance cardiaque de son centre hos-
pitalier.
Liste A.P.E.S., en direct
Une fois de plus, notre liste A.P.E.S. quittera son monde
virtuel pour se métamorphoser en forum de discussion.
Animée par nul autre que monsieur Stéphane Roux, cette
période d’échange vous permettra de partager vos points
de vue et réflexions sur le thème du congrès.
Session d’affichage
Grâce à la session d’affichage, venez rencontrer les ins-
tigateurs des projets qui ont cours dans les départements
de pharmacie du Québec. Y présenterez-vous quelque
chose?
À cette alléchante programmation, s’ajoutent des prix,
des stands, des petits déjeuners-causeries, l’assemblée
générale et notre fabuleuse rencontre sociale du vendredi
soir. Nous vous invitons à une soirée sur « grand écran »,
inspirée des films qui ont marqué l’histoire du cinéma. Au
plaisir de vous y croiser dans les costumes de Marilyn ou
de Charlot.
Inscrivez donc dès maintenant à votre agenda ce ren-
dez-vous des 19 et 20 avril prochains à l’Hôtel Delta cen-
tre-ville de Montréal. Nous vous y convions tous à venir
échanger et partager vos réflexions sur ce sujet d’actuali-
té qu’est le partage des actes professionnels. Et vous
constaterez qu’il y a rarement de privilège sans 
conséquences…
